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Antoni Guerin i Ventura
(1895 - 1949)
11 1
Nat a Barcelona el 30 d'agost do 1805, curse Ics primcres lletres
a: Collegi (lels Germans de la I)octrina Cristiana de la 13onanova, on
sempre hi ha Ilagtit u11 ambient propici a lcs Cicucics Naturals, cs
tinnllat per les colleccions de plantes, minerals i altres del Collei.
Scgui dcspres la carrera d'Euginv-cr Industrial a l'Escola Especial
(le Barcelona, que anti exit brillant acaba el 1910. Inicia ks tasqucs
professionals coin a Director tccnic de 1'Elcctrica del Cinca, tins quc
el 1933 es feu carrec de diversos afers de la socictat Gucrin, S. cn C.,
dc la quc ha estat director ; aixf coin fumlador do la A. E. M. S. A.
(((Aparatos Electricos de Aledida, S. A.) i d'altr.s eiupreses prupics.
I,'aficid a les Cicncies Naturals fou despcrtada en e11 do ntancra
decisiva per O. C. Rosset, mcntbrc clue fort d'agncsta INSTITU-CIO.
Eli nombroses excursions aplega una rica colicccio do lepidopters,
especialineut del genere LVcaena. Perdut cl company R( sset, continua
Its recerques amb els germans Vilarrtibia, fins quc, obligat a iiii
rcgim de vida roes sedentari, amplia el camp dc les seves recerques
a altres branques de la Zoologia i de la Bntanica ; i tambe installa
a casa seva un artistic aquSrium. Quail el Dr. Font i Auer professi
iiiis curscts de liotanica al Centre I;xcursionista de Catalunva assisti
a ells coin un dels roes assidus concurrcnts. I;ls materials aplegats
durant aqucsts darrcrs anvs han passat a cnriquir lcs valuoses col-
leccions de Torrellebreta.
Inwressa a la INS'I'ITUCIO el dia 1) de cncr de 10;t2, a proposta
nostra, de Al. Guerin i de P. Font i Qucr, mostrant viii interes per
les nostres activitats. El 18 de febrcr d'eng-nany lliurava la scva anima
al Crcador despres d'ttna brett malaltia, confortat mill) cls anxilis de Ia
rcli id. - J. R. BATA1 LER.
